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Please be sure to turn off all electronic devices, and please refrain from 
making extraneous noise, talking, taking flash photographs, or moving 
about the auditorium during the performance. It is important for 
performers and audience members to have the best possible concert-








Brianna Lombino, Soprano 















































This recital is given in partial fulfillment of the degree Bachelor of Music 










Per la gloria d'adorarvi                          Giovanni Battista Bononcini 
  1670-1747 
 
Pur dicesti, o bocca bella                                              Antonio Lotti  
                                                                                 1667-1740 
   
I Hate Music  Leonard Bernstein 
I. My Name is Barbara                                                                            1918-1990  
II. Jupiter has seven moons 
III. I Hate Music  
IV. A Big Indian  
V. I’m a person too 
 
Cigánské Melodie Op. 55                                       Antonín Dvořák  
I. Má píseň zas mi láskou zni                                                                1841-1904 
II. Aj! Kterak trojhranec můj přerozkošně zvoní 
III. A les je tichý kolem kol 
IV. Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala 
V. Struna naladěna, hochu, toč se v kole 
VI. Široké rukávy a široké gate 
VII. Dejte klec jestřábu ze zlata ryzého 
  
Durch zärtlichkeit und schmeicheln Wolfgang Amadeus Mozart 
 from Die Entführung aus dem Serail 1756-1791 
   
